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１．（死ぬまで一緒と信じてた）私馬鹿です。馬鹿でした。 （『夢追い酒』歌詞）  
   訳：我真笨啊，真是个傻瓜。     
（http://blog.xuite.net/chuzu0/twblog/153294232） 
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に都内の自宅で亡くなったことが 16 日、分かった。75 歳だった。 
https://news.yahoo.co.jp/pickup/6297104 
17．A１：樹木希林は何歳ですか。 










































20．私は大学生です。     我是大学生。 
しかし、テンスの介入があった表現形式の「だった」に対応する表現形式はない。  
21．私は大学生でした。   ？我是大学生了。 




 23．十年前、私は大学生だった。   十年前，我是大学生。 




25．75 歳だった。          
？26．（是）75 岁了。  
27．享年 75 岁。 
28．活了 75 岁。 
26 は「75 歳になった」という意味である。明らかに 25 の日本語の表現の意味とは違う
から、26 の中国語では表現できない。27「享年 75 岁」の「享年」は「年を享ける」で、
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了」は 75 歳になったという意味を表すことになる。例 23 と違って、「非内在的属性」表
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